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Αποδομώντας το Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων_
Δημόσια Πλατφόρμα Κοινωνικών δραστηριοτήτων
περίληψη
Πρόκειται για μια πλατφόρμα κοινωνικών δραστηριοτήτων και παιχνιδιού που σχεδιάζεται
στο οικόπεδο του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Βόλου. Περικλείεται από τις οδούς
Αναπαύσεως, Ταξιαρχών, Βουλγαροκτόνου και Χρυσοστόμου Σμύρνης (περιοχή παλαιού
κοιμητηρίου, Νέα Ιωνία Βόλου).
Η βασική ιδέα της διπλωματικής ξεκινά από το γεγονός ότι τα Ιδρύματα Αγωγής Ανηλίκων
- «απομεινάρια» του αναμορφωτικού-σωφρονιστικού συστήματος μιας άλλης εποχής- τείνουν
να «εξαφανιστούν» (το συγκεκριμένο Ίδρυμα του Βόλου είναι το μοναδικό που λειτουργεί
αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα) μιας και αποδεδειγμένα πλέον η ιδρυματική μεταχείριση και η
ένταξη σε ένα τόσο κλειστό σύστημα όσο αυτό των Ιδρυμάτων Αγωγής, κάθε άλλο παρά
θετικά αποτελέσματα έχει αποφέρει στους ανήλικους «παραβάτες».
Αφορμές για το σχεδιασμό υπήρξαν αρχικά τα καθημερινά περιστατικά που συμβαίνουν στο
ίδρυμα, οι διαφυγές των παιδιών, οι τρόποι που αυτά εφευρίσκουν για να «δραπετεύσουν»,
τα όνειρα που μου εκμυστηρεύθηκαν, η επιθυμία τους να καταστρέφουν λίγΟ-λίγο το κτίριο
του Ιδρύματος επινοώντας διάφορους τρόπους Το κτίριο των παιδιών «αποδομείται» και τα
κομμάτια του σκορπίζονται στο τοπογραφικό συνθέτοντας νέες κατασκευές που - με τη
συνεργασία των παιδιών του Ιδρύματος - έρχονται να ακουμπήσουν η μια δίπλα στην άλλη
και να δημιουργήσουν νέους χώρους
Ο χώρος του Ιδρύματος μετατρέπεται σε μια δημόσια πλατφόρμα, μια τεράστια σκηνή, μια
χρωματιστή «κουρελού» που αποτελεί έναν τόπο συναντήσεων και παιχνιδιού για τους
κατοίκους όλης της πόλης
Deconstructing the Juvenile Istitution_
Public Platform for social activities
This project is about a platform for social activities located ίπ the area of the Juvenile
Institution of Volos. It is sUΓΓounded by the streets Anapafseos, Taxiarxon, Voulgaroktonou
and Chr.Smirnis.
The basic idea of the project derives from the fact that the Juvenile Institution- "remain" of the
correctional, justiciary system of the past- tend to "vanish" ( ex. The juvenile institution of
Volos is now the only ΟΠθ still ΟΡθΠ ίπ Greece ). Juvenile institutions have proved that could
not have positive results and most of all that could be of πο help to the young "delinquents".
The basic motive for this project was the incidents that take place οπ an every-day basis ίπ
the institution, the ways that the children invent ίπ order to escape, the dreams and the goals
that have confessed to me, their wish to destroy bit by bit the building they Iive ίπ. The
building is being deconstructed and its pieces are "distributed" with the help of the children
forming ίπ this way a public platform.
The Juvenile Institution iS being transformed into a coloured tapestry, a surface suitable for
public activities, a meeting place for the Ρθορlθ of the city.
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Εισαγωγή
Τα Ιδρύματα Αγωγής Ανηλίκων ιδρύθηκαν για την πρόληψη της εγκληματικότητας βάσει του
Νόμου 2724/1940 «περί οργανώσεως και λειτουργίας αναμορφωτικών καταστημάτων
ανηλίκων» και υπάγονται στην αρμοδιότητατου ΥπουργείουΔικαιοσύνης.Από το 1940 μέχρι
σήμερα τα ιδρύματα έχουν αλλάξει ρόλο και λειτουργίες, η νομοθεσία έχει τροποποιηθεί και
σύμφωνα με το άρθρο 17 Ν.2298/95 στόχος τους είναι «η αγωγή, η κοινωνική στήριξη, η
εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση ανηλίκων, οι οποίοι έχουν αναπτύξει παραβατική
συμπεριφορά ή αντιμετωπίζουν δυσχέρειες κοινωνικής προσαρμογής».
Η εισαγωγή ενός παιδιού σε ίδρυμα αγωγής δεν είναι μια απλή διαδικασία. Το ίδρυμα είναι
το τελευταίο μέτρο στο οποίο καταφεύγει ένας δικαστής και πριν από αυτό έχουν προηγηθεί
πολλές δίκες και έχουν εφαρμοστεί περισσότερα μέτρα για να προστατέψουν τον ανήλικο.
Δεν μπαίνει ποτέ κανένα παιδί στο ίδρυμα λόγω μιας μlκροκλοπής που έχει κάνει από κάποιο
κατάστημα. Ακόμη και αν ο ίδιος ο καταστηματάρχης επιδιώκει τη δίωξη του παιδιού, το
αρμόδιο δικαστήριο ποτέ δεν είναι αυστηρό α1Τέναντι στα παιδιά. Εκφράζει πάντα επιείκεια
απέναντί τους.
Προτού φτάσει ένα παιδί να καταλήξει σε ίδρυμα αγωγής έχουν επιβληθεί ελαφρότερα
αναμορφωτικά μέτρα, συνήθως επιμέλεια στους γονείς ή σε κάποιο άλλο συγγενικό
πρόσωπο. Αν αυτά τα μέτρα δε φέρουν αποτέλεσμα (τις περισσότερες φορές η οικογένεια
κρίνεται ακατάλληλη να ελέγξει και να προσέξει το παιδί) τότε η επιμέλεια ανατίθεται στην
Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων. Επειδή δύσκολα ένας δικαστής αποφασίζει την εισαγωγή
του ανήλικου σε ίδρυμα, τα παιδιά που βρίσκονται στο ίδρυμα του Βόλου είναι λίγα, αν λάβει
κάποιος υπόψη ότι είναι το μοναδικό πλέον στη Ελλάδα KQJ δέχεται ανήλικους από όλα τα
δικαστήρια ανηλίκων από όλη την Ελλάδα.
Εκτός από περιπτώσεις ληστειών, κλοπών και διαρρήξεων, παραβάσεις του νόμου περί
ναρκωτικών , υπάρχουν και άλλοι λόγοι για τους οποίους ένας ανήλικος μπορεί να καταλήξει
σε ίδρυμα αγωγής. Ο νόμος λέει ότι αKόμ~ και όταν ένα παιδί διατρέχει «ηθικό κίνδυνο», η
συμπεριφορά του δεν είναι καλή και δεν υπάρχει οικογένεια να το στηρίξει (οι γονείς είναι
τοξικομανείς, αλκοολικοί, μπορεί να το κακοποιούν)τότε με παρέμβαση του συγγενικού
περιβάλλοντος και των Επιμελητών Ανηλίκων μπορεί να εισαχθεί στο ίδρυμα αγωγής, χωρίς
την έκδοση δικαστικής απόφασης. Πρόκειται «για περιπτώσεις πρόληψης, προκείμενου να
προστατευθούν από τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν όσο βρίσκονται μόνοι τους». Οι
περιπτώσεις αυτές είναι σχετικά σπάνιες και αποτελούν το 5% περίπου της ετήσιας δύναμης.
Από τη στιγμή της εισαγωγής ενός παιδιού στο ίδρυμα, το τελευταίο ασκεί τα δικαιώματα και
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη γονική μέριμνα. Στην είσοδο του ιδρύματος
βρίσκονται τα γραφεία του διευθυντή και των υπαλλήλων, όπως και τα γραφεία της
κοινωνικής λειτουργού και της ψυχολόγου, που είναι και οι εκείνοι που θα μιλήσουν με το
παιδί αμέσως μετά το διευθυντή.
20.03.2006 _Συνέντευξη με την ψυχολόγο του ιδρύματος Αλεξάνδρα Λαμπριανίδου ,τον
Χρήστο 17 ετών και τη διευθύντρια Ντία Μουτσινά.
Α.Λ: Ο διαχωρισμός του ιδρύματος ανηλίκων από τη φυλακή ανηλίκων ξεκινά πρώτα απ'
όλα από το νομικό κομμάτι. Όταν αναφερόμαστε σε φυλακή μιλάμε για ποινικό σωφρονισμό,
αντίθετα όταν αναφερόμαστε σε ίδρυμα αγωγής μιλάμε για αναμορφωτικά· μέτρα.
Αναμορφωτικό μέτρο σημαίνει ότι το ποινικό μητρώο του παιδιού μετά τα 18 θα είναι καθαρό,
το αντίθετο συμβαίνει με τον ποινικό σωφρονισμό.
Στην πράξη ο διαχωρισμός γίνεται κυρίως όσον αφορά στη σοβαρότητα του αδικήματος και
την ηλικία του παιδιού. Ένα παιδί που έχει διαπράξει το αδίκημα της ανθρωποκτονίας και
είναι 15 χρονών οδηγείται στη φυλακή, ακριβώς επειδή το αδίκημα είναι εξαιρετικά σοβαρό.
Ένας 18χρονος με μεγάλο αριθμό κλοπών στο ιστορικό του οδηγείται στο ίδρυμα, παρά τη
μεγάλη του ηλικία. Μέχρι τα 14 χρόνια ένας ανήλικος θεωρείται από το νόμο ότι έχει
μειωμένο καταλογισμό και κρίνεται ποινικά ανεύθυνος. Αυτό σημαίνει ότι αν ένας 12 χρονος
διαπράξει φόνο, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την εισαγωγή του στο ίδρυμα και όχι στη
φυλακή. Περιπτώσεις παιδιών που εισήχθησαν στο ίδρυμα για ανθρωποκτονία υπάρχουν, αν
και δεν αποτελούν την πλειοψηφία των περιπτώσεων.
Όσον αφορά τον τρόπο ζωής των παιδιών στο ίδρυμα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα
απ' ότι στη φυλακή. Οι πόρτες στο ίδρυμα είναι όλη την ημέρα ανοιχτές και κλειδώνουν μόνο
αργά το βράδυ αφού τα παιδιά πάνε για ύπνο. Βέβαια, αν και παραμένουν ανοιχτές -για
ψυχολογικούς κυρίως λόγους-τα παιδιά δεν μπορούν να βγουν έξω χωρίς συνοδεία, όμως
αυτό είναι μια ουσιαστική διαφορά σε σχέση με τη λειτουργία της φυλακής που τα πράγματα
είναι πολύ αυστηρά. Στο ίδρυμα δεν υπάρχουν φύλακες, αλλά επιμελητές ανηλίκων που είναι
υπεύθυνοι για τη λειτουργία του ιδρύματος και για τη συμπεριφορά των παιδιών. Το
πρόγραμμα του ιδρύματος είναι περισσότερο οικογενειακό και η δυναμικότητά του πολύ
μικρότερη από αυτή της φυλακής
Αν και ο ρόλος του ιδρύματος είναι η προστασία των παιδιών και όχι η στέρηση της
ελευθερίας τους, όλα τα παιδιά αισθάνονται ότι τους έχει στερηθεί η ελευθερία, αισθάνονται
ότι τιμωρούνται για κάτι που δεν έπρεπε να κάνουν και νιώθουν ότι είναι κρατούμενοΙ.
Χ:Λίγο(;) κρατούμενοι; Τι να σου πω , εγώ έξι μήνες εδώ πέρα τώρα, δύο φορές έχω
πάρει άδεια, έτσι; Σύνολο 25 ημέρες περίπου. Έξι μήνες να έχεις να δεις τους δικούς
σου ή να βλέπεις τους δικούς σου δέκα μέρες ανά τρεις μήνες, δύΟ ...να είσαι γενικά
υπό τον έλεγχο των υπαλλήλων ας πούμε, να στερείσαι γενικά την ελευθερία σου, δεν
είναι λίγο...
Ν.Μ:Το ίδρυμα έχει τη δυνατότητα να δίνει στα παιδιά 15 μέρες άδεια τα Χριστούγεννα, 15
μέρες το Πάσχα κάι άλλες τόσες το καλοκαίρι , σε όσα παιδιά μπορούν. Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις όταν πχ υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην οικογένεια ένα παιδί μπορεί να
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επιστρέψει για μερικές ημέρες στους δικούς του και να έρθει πάλι πίσω στο ίδρυμα πάντα με
τη συνοδεία των δικών του ανθρώπων.
Τα περισσότερα παιδιά του ιδρύματος προέρχονται από οικογένειες τσιγγάνων και έχουν
συνηθίσει να ζούνε μια ζωή απόλυτης ελευθερίας. Αισθάνονται πολύ δύσκολα να πρέπει να
παραμένουν συνέχεια στον ίδιο χώρο, νιώθουν έντονη καταπίεση, γι 'αυτό και διαπράττουν
συχνές διαφυγές -ειδικά τον πρώτο καιρό, ίσως και από την πρώτη κιόλας ημέρα.
Α.Λ :Τα παιδιά φεύγουν έτσι, απλά ... Είναι απόφαση της στιγμής για μερικούς, άλλοι το
σκέφτονται αρκετά πριν το κάνουν. Φεύγουν χωρίς να πάρουν ρούχα μαζί τους, χωρίς να
πάρουν χρήματα, φεύγουν ακόμη και με τις παντόφλες ή και με μία παντόφλα ακόμη. Δεν
τους νοιάζει που θα πάνε, αρκεί να φύγουν. Όλα τα παιδιά στο ίδρυμα έχουν διαπράξει έστω
και μια διαφυγή. Έχει τύχει να πηδάνε από τα κάγκελα , ενώ η πόρτα δίπλα τους είναι
εντελώς ανοιχτή. Προσπαθούμε να τους μιλήσουμε, να τους καθησυχάσουμε, να
συζητήσουμε, αισθάνονται ότι πνίγονται.
Ν.Μ: Τα παιδιά είναι πολύ ευάλωτα σε κινδύνους όταν φεύγουν από το ίδρυμα. Άλλα παιδιά
φεύγουν με την προοπτική να επιστρέψουν στην οικογένειά τους και άλλα περιφέρονται
απλά στους δρόμους θέλοντας να κάνουν τη ζωή που έκαναν και το προηγούμενο χρονικό
διάστημα. Και στις δύο περιπτώσεις διατρέχουν κίνδυνο. Για να φτάσει ένα παιδί στο σπίτι
του, στην πόλη του (αφού τα παιδιά προέρχονται από όλη την Ελλάδα και όχι μόνο από τη
Μαγνησία) από τη στιγμή που δεν έχει χρήματα αναγκάζεται να κλέψει , άρα αμέσως από
αυτή του την πράξη κινδυνεύει. Άλλα πάλι κάνουν ωτοστόπ στο δρόμο και έτσι βάζουν σε
κίνδυνο ακόμη και την ίδια τους τη ζωή. Υπάρχουν και περιπτώσεις που παιδιά μπορεί να
γίνουν θύματα της πορνείας προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο επιστροφής για την
πόλη τους. Όταν ένα παιδί φύγει ειδοποιείται αμέσως η ασφάλεια. Οι διαφυγές αναγράφονται
στο φάκελο του κάθε παιδιού και επιβαρύνουν τη θέση του στα δικαστήρια που γίνονται,
ειδικά όταν κατά τη διάρκεια της παραμονής του εκτός ιδρύματος έχει διαπράξει κλοπές και
διαρρήξεις.
Τα παιδιά θέλουν να βλέπουν κόσμο, θέλουν κόσμο να τους επισκέπτεται. Η αλήθεια είναι
ότι αισθάνονται ότι είναι έγκλειστοι στο ίδρυμα παρ' όλο που προσπαθούμε να τους βγάζουμε
έξω βόλτες, αλλά και αυτό δεν μπορεί να γίνεται καθημερινά, χρειάζονται υπάλληλοι,
χρειάζεται άδεια από το διευθυντή .. Όταν υπάρχει κάποια θεατρική παράσταση που είναι για
παιδιά, ή κάποια ταινία που μπορούν να δουν επιδιώκουμε να τους πάμε. Από 'κει και έπειτα
τους ευχαριστεί να βλέπουν κάποιον να ασχολείται μαζί τους, να τους επισκέπτεται, γιατί
θέλουν να έχουν επαφή με τον έξω κόσμο. Είναι πολύ κοινωνικά. Είναι παιδιά που έχουν
μεγαλώσει στο δρόμο και που εκ των πραγμάτων έχουν συναναστραφεί με πολύ κόσμο και
αυτό τους κάνει να είναι πιο ανοιχτά. Δεν είναι τα παιδιά που είναι κλεισμένα μέσα στο σπίτι,
μέσα στην οικογένεια, που δεν έχουν επαφές, που δεν έχουν κοινωνική δραστηριότητα- έστω
και αν αυτή είχε την αρνητική της πλευρά- είναι όμως μια κοινωνική δραστηριότητα.
Έχουμε πολλές περιπτώσεις παιδιών που οι γονείς τους είναι στη φυλακή και από 'κει και
πέρα υπάρχει κάποιος παππούς ή κάποιο άλλο συγγενικό πρόσωπο που τα φροντίζει. Όσο
ένα παιδί είναι στο ίδρυμα, εμείς επιδιώκουμε την επαφή με την οικογένειά του, όμως
υπάρχουν κάποιοι γονείς που είναι αδιάφοροι απέναντι στα παιδιά τους και χρειάζεται το
ίδρυμα να τους κεντρίσει τη διάθεση και το ενδιαφέρον για να δουν τα παιδιά και να
ασχοληθούν μαζί τους. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι, ενδεχομένως οι λιγότεροι, που νοιάζονται
και θέλουν να τα βοηθήσουν και να τα στηρίξουν. Το επισκεπτήριο είναι ελεύθερο
οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας. Κάποιοι έρχονται συχνά,
κάποιοι άλλοι καθόλου.
Το επισκεπτήριο είναι πάντα ελεύθερο, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες και ημέρες.
Οποτεδήποτε θέλουν οι γονείς τους ή οι συγγενείς τους να έρθουν να τα δουν μπορούν να το
κάνουν. Δεν έρχονται βέβαια συχνά γιατί οι περισσότεροι μένουν πολύ μακριά, όμως το
ίδρυμα είναι πάντα ανοιχτό σε οποιονδήποτε θέλει να έρθει .'Εχουμε επισκέψεις, έρχονται
από την εκκλησία- είναι σημαντικές επισκέψεις αυτές, έρχονται σχολεία και τους φέρνουν
κάποια δώρα. Είναι ωραίες πρωτοβουλίες αυτές που παίρνουνε οι άνθρωποι και τις εκτιμούνε
και τα παιδιά.
Χ: Όταν έρχεται ένας ξένος χαιρόμαστε γιατί κάποιος ενδιαφέρθηκε για το ίδρυμα, για
τα παιδιά που είμαστε εδώ. Ήρθε να μας δει, να μιλήσει μαζί μας, να δει πώς περνάμε,
να μας προσφέρει ένα δώρο, να πως ήρθανε προχτές Δευτέρα ...
Α.Λ: Μπορεί να έρχονται εδώ για αντικοινωνική συμπεριφορά, για κλοπές, διαρρήξεις κτλ­
που είναι όντως αντικοινωνική συμπεριφορά- αλλά πέρα από αυτό έχουν διάθεση να
γνωρίσουν κόσμο, είναι εξωστρεφή και πολλές φορές όταν βγαίνουμε έξω έχουν καλύτερη
συμπεριφορά από τα άλλα «κανονικά παιδιά» που φωνάζουν και διακόπτουν μια παράσταση
και γίνονται ρεζίλι. Και είναι περισσότερο καλά, όσο περισσότερο σέβονται αυτόν που τα
συνοδεύει. Όταν τα σέβεσαι, δείχνουν και σε σένα τον αντίστοιχο σεβασμό.
Ζούνε πολλές ώρες στο ίδρυμα κλεισμένα από το πρωί ως το βράδυ και από το βράδυ ως
το πρωί .Είναι πολύ βαρύ αυτό.
Α.Λ: -Το κτίριο του ιδρύματος μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 25 παιδιά. Υπήρχαν εποχές που
είχαμε 30 ή και 35 παιδιά και τότε βέβαια η διαβίωση τους εδώ ήταν εξαιρετικά δύσκολη.
Τρωγόντουσαν σαν τις κατσαρίδες, ήταν πολύ δύσκολες στιγμές για όλους μας, τραγικές
καταστάσεις. Πολύ συχνά έχουμε συγκρούσεις, από ήπιες ως σφοδρές. Υπάρχουν τριβές,
υπάρχει διαφορετικότητα, είναι πολλά παιδιά. Εδώ τα αδέρφια μεταξύ τους και μαλώνουν,
πόσο μάλλον εδώ στο ίδρυμα που είναι προσομοίωση οικογενειακής κατάστασης με παιδιά
διαφορετικής εθνικότητας και πολιτισμική καταγωγής.
Χ: -Εγώ ...- φέρνω παράδειγμα εμένα τώρα- πότε ήτανε, χτες, προχτές δε θυμάμαι­
προχτές μάλλον. Με κατηγόρησε ένα παιδί ότι του πήρα κάποια πράγματα. Εγώ είμαι
έξι μήνες εδώ μέσα και δεν έχω ακούσει από κανέναν να λέει για μένα, να με
κατηγορεί. Να καταλάβεις, τα πήρα και 'γω, έκανα κάτι βλακείες εκεί πέρα, τον
άρπαξα .. Με τους τσιγγάνους δεν τα πάω καλά. Και 'γω τσιγγάνος είμαι, αλλά τα πάω
καλύτερα με τους δύο ρώσου ς που έχουμε εδώ, παρά με τους άλλους».
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Α.Λ:- Τα τελευταία χρόνια στο ίδρυμα έρχονται περισσότερο Έλληνες, όμως περάσαμε
κάποιες περιόδους που είχαμε παρά πολλά παιδιά από την Αλβανία. Ιδιαίτερα όταν άνοιξαν
τα σύνορα το '91 με '92, είχαμε παιδιά εδώ που είχανε διαπράξει άπειρες κλοπές και ο
αριθμός των Αλβανών ξεπερνούσε κατά πολύ τον αριθμό των Ελλήνων. Τώρα έχει μειωθεί
αισθητά ο αριθμός τους Αντίθετα έχουμε όλο και περισσότερους τσιγγάνους και το
σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι τσιγγάνοι είναι η εμπλοκή τους με τα
ναρκωτικά, κυρίως με το εμπόριο. Σχεδόν όλα τα παιδιά που έχουμε στο ίδρυμα και είναι
τσιγγάνοι έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών και οι οικογένειές τους εμπλέκονται σε όλο αυτό το
κύκλωμα. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι τα παιδιά βρίσκονται συνέχεια όλα μαζί στον ίδιο
χώρο. Έχουνε μεταξύ τους μεγάλη διαφορά ηλικίας, από την οποία δημιουργούνται πολύ
σοβαρά προβλήματα. Όλοι εμείς που δουλεύουμε εδώ εκτιμούμε ότι ήταν ολέθριο λάθος από
την πλευρά του Υπουργείου Δικαιοσύνης που κατάργησε το αντίστοιχο ίδρυμα του
Κορυδαλλού που φιλοξενούσε παιδιά από 15-18 ετών. Στο ίδρυμα του Βόλου φιλοξενούσαμε
μικρά παιδάκια μέχρι τα 14. Τώρα όλες οι περιπτώσεις έρχονται σε εμάς Το γεγονός ότι
σήμερα έχουμε στο ίδρυμα παιδάκι 8 χρονών και έφηβο 18 χρονών είναι ένα πολύ σοβαρό
ζήτημα. Επανειλημμένως έχουμε ζητήσει από το υπουργείο να πάρει κάποια μέτρα γι ' αυτό.
Δεν μπορούν να συμβιώσουν αυτές οι δύο ηλικίες, είναι αδύνατον. Τα ενδιαφέροντά τους
είναι διαφορετικά, οι ανάγκες τους είναι διαφορετικές, χώρια που εγκυμονούν και άλλοι
κίνδυνοι πολύ σοβαρότεροι.
Φίλοι δεν είναι όλοι μαζί, απλά υπάρχουν διάφορες ομάδες Τα παιδιά ανάλογα με τις
συμπάθειες που έχουν, ανάλογα με το τι κοινά έχουν, διαμορφώνουν ομάδες μέσα στις
οποίες εντάσσονται».
Συνήθως οι ομάδες των παιδιών στο ίδρυμα δημιουργούνται με βάση την καταγωγή τους,
ανεξάρτητα κάποιες φορές από την ηλικία τους. Οι Ρώσοι είναι με τους Ρώσους, οι τσιγγάνοι
με τους τσιγγάνους, οι Αλβανοί με τους Αλβανούς Αυτό δεν αποτελεί τον κανόνα, συνήθως
όμως οι ομάδες έχουν σχέση με την εθνικότητα των παιδιών. Το να ενταχθεί κάποιος σε
ομάδα του δίνει περισσότερη ασφάλεια. Η ομάδα αποδυναμώνει τις αναστολές και
διευκολύνει στο να δράσουν καλύτερα τα μέλη μαζί. Αποζητούν την ομάδα για να
αποκτήσουν ένα ρόλο, για να καταξιωθούν μέσα από αυΤή. Από τα δικαστικά έγγραφα των
παιδιών διαπιστώνεται ότι οι διαρρήξεις και οι κλοπές είναι κατά κανόνα ομαδικές και μέσα
στο ίδρυμα υπάρχουν παιδιά που βρίσκονται μαζί με τους φίλους τους Οι μικρές ομάδες που
δημιουργούνται στο ίδρυμα προκαλούνε πολλές φορές προβλήματα και καυγάδες Υπάρχουν
επίσης εκείνοι που θέλουν να ανήκουν σε δύο ομάδες ή και εκείνοι που θέλουν να τα πάνε
καλά με τους υπαλλήλους και «καρφώνουν» σε αυτούς κάποιον άλλον με αντάλλαγμα δυο
τσιγάρα.
Ν.Μ: Οι σχέσεις των παιδιών με το προσωπικό είναι πολύ εξειδικευμένες. Ένα παιδί μπορεί
να μη συμπαθεί καθόλου δύο -τρεις υπαλλήλους, ένα άλλο να συμπαθεί μόνο αυτούς Είναι
τελείως υποκεψενικό πώς μπορεί να ταιριάξει ένα παιδί με έναν υπάλληλο. Το βασικό ζήτημα
που προκύπτει είναι ότι οι άνθρωποι που καλούνται να ασχοληθούν με την επίβλεψη των
παιδιών όλο το 24ωρο δεν έχουν καμία ειδική εκπαίδευση. Είναι ένα πολύ σοβαρό και βασικό
ζήτημα το οποίο δυστυχώς το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν το βλέπει. Επανειλημμένα έχουμε
κάνει προτάσεις Δεν μπορεί ένας υπάλληλος ο οποίος εκτελούσε υπηρεσία 1Ο χρόνια σε μια
φυλακή ξαφνικά να παίρνει απόσπαση, να έρχεται στο ίδρυμα και να καλείται να συνεργαστεί
και να στηρίξει ένα παιδί που είναι 12 ή 15 χρονών. Ένα παιδί που είναι στην εφηβεία, έχει τα
προβλήματα που έχει και χρειάζεται ειδική μεταχείριση. Όλοι μας -ανεξαρτήτου ειδικότητας­
που καλούμαστε να υπηρετήσουμε σε ένα ίδρυμα σαν και αυτό με τόσο' σοβαρές
ιδιαιτερότητες θα πρέπει να έχουμε και ειδική εκπαίδευση.
Α.Λ: Θα σου περιγράψω μια ημέρα συγκλονιστική για τη ζωή μου στο ίδρυμα, δεν έχει δύο
μήνες τώρα που έγινε.. Μια περίπτωση που όλα τα παιδιά δείξανε τρομερή αλληλεγγύη
μεταξύ τους. Είχε πάρει ένας μικρός από το ίδρυμα τηλέφωνο στην πυροσβεστική και έβριζε.
Είναι το μικρότερο παιδί που έχουμε εδώ και κανένας δεν το πίστευε ότι θα μπορούσε να είναι
αυτός Πήρα λοιπόν όλα τα παιδιά και τα κουβέντιασα λίγο, είχα νύξεις ότι το έκανε ο μικρός,
όμως ο Πέτρος αποφάσισε να πάρει την υπόθεση πάνω του και να πει ότι έφταιγε αυτός.
Βέβαια εγώ δεν τον πίστευα, αλλά με έκανε και τον πίστεψα- αναγκαστικά δηλαδή, γιατί ο
διευθυντής είχε πει ότι μετά από αυτό το γεγονός θα τους στερήσει το τηλέφωνο για πάντα
και δε θα 'χουνε τηλέφωνο ... Οπότε σου λέει και αυτός «κάτσε να πάρω εγώ την ευθύνη για να
μην υπάρχει μετά πρόβλημα με τους υπόλοιπους» ...
Χ: Το μόνο μέσο που μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τους δικούς μας είναι το
τηλέφωνο, αν μας το κόψουν και αυτό ...Είναι πολύ σημαντική αυτή η επικοινωνία..]
Α.Λ: Ήρθα λοιπόν και το κουβεντιάσαμε με όλα τα παιδιά, τα μάζεψα σε γενική συνέλευση και
χωρίς να τους πω ποιος ήταν υπεύθυνος - δεν ήξεραν για ποιον επρόκειτο- καταλήξαμε στο
ότι είναι καλύτερο να μοιραστούν όλοι την ευθύνη και να ζητήσουν συγγνώμη εκ μέρους
αυτού που έφταιγε όλοι ... Στην αρχή βέβαια ριiJταγαν και ήταν μάλιστα όλα πολύ επιθετικά
«Είναι τσιγγάνος; Είναι Ρώσος; Είναι Έλληνας;»Γlα να δούνε αν θα πάρουνε κάποιο μέρος,
τίνος μέρος θα πάρουνε!
Τελικά συμφώνησαν όλοι να αναλάβουν συλλογικά την ευθύνη και ο καθένας από μόνος του
να δεσμευτεί να μην το ξανακάνει. Κάναμε μετά μια επιστολή συγγνώμης προς το
πυροσβεστικό σώμα , πήγαμε με τον Πέτρο εκεί και ο διοικητής της πυροσβεστικής τον
συνεχάρη που ..
Χ: ...μετανόησα και λέει ότι έμαθε κάτι από 'μένα, έμαθε λέει «να μπορούμε να
διορθώνουμε τα λάθη μας» και ότι και ο ίδιος στο εξής όταν κάνει κάποιο λάθος θα
βρίσκει το θάρρος να ζητήσει συγγνώμη και να αναλάβει την ευθύνη γι' αυτό που
έκανε.. .Αλλά τι να σου πω, εγώ εκείνη τη στιγμή ένιωθα και χειρότερα που μου
φέρθηκε τόσο καλά, που μου έλεγε τέτοια λόγια .. Αν το είχα κάνει πράγματι εγώ εκείνο
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το τηλεφώνημα, εκε!νη την ώρα, πώς να σου πω.. Θα είχα πεθάνει κιόλας. Από
ντροπή.
Α.Λ: Μετά από καιρό βέβαια αποδείχθηκε ότι ο μικρούλης είχε κάνει το τηλεφώνημα, το είπε
μόνο σε μένα και δεν το ξέρει κανείς άλλος. Παρόλα αυτά τους αυξάνουν πολύ την
αυτοεκτίμηση τέτοια περιστατικά, και έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη για κάτι τέτοιο γιατί όλα τα
παιδιά στο ίδρυμα έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση -γι' αυτό και κλέβουνε κιόλας. Δεν
πιστεύουν στον εαυτό τους, ότι μπορούν να πετύχουν άλλα πράγματα και καταφεύγουν σε
εύκολες λύσεις.Ήταν σπουδαίο αυτό το περιστατικό, το θεωρώ μεγάλο μας επίτευγμα ...
Ν.Μ: Το οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο των οικογενειών τους είναι εξαιρετικά χαμηλό
και δεν είναι τυχαίο που η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών αυτών προέρχεται από τα
κατώτερα κοινωνικό-οικονομικά στρώματα. Σπάνια παιδιά που η οικογένειά τους έχει
οικονομική ευχέρεια οδηγούνται στο ίδρυμα. Δεν έχουμε στο ίδρυμα παιδιά με υψηλό
μορφωτικό επίπεδο, σπάνια να έχουν τελειώσει το γυμνάσιο.
Α.Λ Δεν πηγαίνουν όλα τα παιδιά σχολείο. Τα περισσότερα είναι αγράμματα και
παρακολουθούν μαθήματα στο σχολείο του ιδρύματος. Όταν υπάρχει δυνατότητα και το
επίπεδο των γνώσεών τους είναι ικανοποιητικό μπορούν να πάνε σε σχολείο έξω, μπορούν
να πάνε σε γυμνάσιο ή σε κάποιο άλλο πρόγραμμα που υλοποιείται από το Δήμο. Είναι λίγες
αυτές οι περιπτώσεις , αλλά όταν δούμε ότι ένα παιδί μπορεί να σταθεί έξω μόνο του
κάνουμε μια αίτηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και του δίνουμε αυτή την ευκαιρία.
Ν.Μ Το ίδρυμα έτσι όπως λειτουργεί σήμερα όλοι μας που δουλεύουμε εδώ εκτιμούμε πως σε
καμία περίπτωση δεν καλύπτει τις ανάγκες των παιδιών. Είναι αδιανόητο να είναι μέσα στον
ίδιο θάλαμο 5, ή 7 και 9 παιδιά. Δεν έπρεπε να είναι έτσι σχεδιασμένο το ίδρυμα.
Ο σχεδιασμός των χώρων δεν έχει γίνει με συγκεκριμένα κριτήρια. Το κτίριο στο οποίο
στεγάζεται το ίδρυμα χτίστηκε το 1950 και σε αυτό λειτουργούσαν αρχικά κάποιες
επαγγελματικές- τεχνικές σχολές. Στη συνέχεια έγιναν κάποιες διαπραγματεύσεις με το φορέα
της Κοινωνικής Πρόνοιας, το πήρε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το λειτούργησε ως Ίδρυμα
Στοιχειώδους Εκπαίδευσης Ανηλίκων. Έτσι λειτουργεί εδώ και 38 χρόνια. Βρήκαν απλά ένα
κτίριο, στέγασαν το ίδρυμα, δεν έκαναν μελέτες, ούτε το σχεδίασαν με συγκεκριμένες
προδιαγραφές. Ούτε καν εξέτασαν τις ανάγκες των παιδιών, τις ιδιαιτερότητες των παιδιών
και δε σκέφτηκαν πώς πρέπει να διαμορφώσουν τους χώρους που θα ζούνε τα παιδιά αυτά.
Η εμπειρία μας σε αυτό το χώρο μας λέει ότι πρέπει να υπάρχουν μικροί κοιτώνες, μικρά
δωμάτια που να φιλοξενούνε μέχρι τρία παιδιά. Πρέπει τα παιδιά να αισθάνονται ότι έχουν το
δικό τους πρΌσωΠΙΚό χώρο, να μπορούν να τον φροντίζουν , να μπορούν να τον
περιποιηθούν. Είναι σημαντικό να αισθάνονται ότι είναι υπεύθυνα για κάτι. Δεν έχουν
προσωπικό χώρο, ζούνε όλοι μαζί, τα κάνουν όλα μαζί.
Στο χώρο της ψυχαγωγίας τα παιδιά περνάνε πολλές ώρες το χειμώνα γιατί νυχτώνει
νωρίς, κάνει κρύο και ο καιρός δεν τους επιτρέπει να είναι έξω. Δεν είναι όμως κατάλληλος
αυτός ο χώρος. Επειδή δεν υπάρχει άλλη αίθουσα που να μπορούν τα παιδιά να μείνουνε και
να ασχοληθούνε και με άλλα πράγματα, εκτός από το ποδοσφαιράκι και το πινγκ πονγκ, το
χειμώνα εκ των πραγμάτων το ένα παιδί ενοχλεί το άλλο και έχουμε συγκρούσεις. Έχουμε
πολλά προβλήματα με τους χώρους. Τουλάχιστον θα έπρεπε να έχουμε περισσότερες
αίθουσες, στη μια να έχουνε τραπέζια να παίζουν τα παιχνίδια τους, στην άλλη να έχουμε το
μπιλιάρδο και το ποδοσφαιράκι, να έχουμε μια αίθουσα για εργαστήρια. Είκοσι άτομα
μαζεμένα σε ένα ενιαίο χώρο δε βοηθάει.
Χ.:Και πάλι να σου πω κάτι; Ποιος νοιάζεται για το ίδρυμα; Αν είναι να φτιάξετε κάτι
πότε θα τα κάνετε; Τίποτα δε θα γίνει. Και εγώ θα χω φύγει από 'δω μέχρι τότε. Άντε
να γίνει κάτι για τους άλλους που θα έρθουν, αλλά 'γω δε θα 'μαι εδώ..»
Ν.Μ:Από τα πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με τα παιδιά είναι ότι όλα
έχουν μανία καταστροφής, αυτό είναι ήδη μια πραγματικότητα. Ακόμη και αυτό το χώρο δεν
τον υπολογίζουν, δεν το σέβονται και με κάθε τρόπο προκαλούν φθορές. Αυτή τους η
αντίδραση πηγάζει και από την ίδια τους την ψυχοσύνθεση, από την ψυχολογική τους
κατάσταση που τις περισσότερες φορές είναι ιδιαίτερα κακή. Όμως πιστεύουμε πως αν είχαν
έναν άλλο χώρο, θα το σεβόντουσαν περισσότερο. Όταν τα σέβεσαι αυτά τα παιδιά σε
σέβονται και εκείνα. Όταν ο χώρος τα σέβεται, θα σέβονται και εκείνα τον χώρο. Όταν ένας
κάνει μια ζημιά παρασύρει και τον άλλον και από κει και πέρα αυτό εξελίσσεται αλυσιδωτά και
όλοι προκαλούν καταστροφές.
Α.Λ: Η σχέση τους με το ίδρυμα είναι αμφίθυμη, είναι μια σχέση περίεργη. Από τη μια δεν το
θέλουν, από την άλλη όταν φεύγουν με άδεια χαίρονται να γυρίσουν πίσω. Όμως το ίδιο το
περιβάλλον και ο χώρος εδώ δεν τους βοηθάνε να κάνουνε όνειρα..
Χ.: Όνειρα; Δεν κάνω όνειρα, δε μ' αρέσει να κάνω όνειρα, δε μου βγαίνουν,
πληγώνομαι. Δεν ξέρω για τα άλλα παιδιά, θα μιλήσω για μένα. Αποφεύγω να κάνω
όνειρα, δε βγαίνουν ποτέ, το 'να το άλλο .. Δεν έχω πετύχει ποτέ στα σχέδιά μου.
Α.Λ: Τα όνειρα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα των παιδιών στο ίδρυμα. Προσπαθούμε να τους
εμπνεύσουμε να κάνουνε όνειρα, δυστυχώς δεν έχουν πολλά σχέδια για το μέλλον. Ένας
άνθρωπος που δεν έχει στόχους που δεν έχει όραμα, πώς να προχωρήσει στη ζωή του; Σε
αυτό βέβαια δεν ευθύνονται και τα ίδια τα παιδιά γιατί όταν προέρχονται από οικογένειες που
είναι εντελώς ακατάλληλες στο να τα στηρίξουν να βρουν το δρόμο τους στη ζωή, από 'κει και
πέρα οι ευθύνες δεν αναλογούν σε αυτά.. Δεν είχανε ποτέ υποστηρικτές, χρειάζονται
υποστήριξη, κάποιοι έχουν εσωτερική δύναμη και ψυχή πολλή μεγάλη, αλλά χρειάζονται
βοήθεια. Προσπαθούμε από τη μια να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι η μέχρι τώρα πορεία
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τους δεν ήταν η καλύτερη και ότι αυτή μέχρι τώρα τους δημιούργησε πάρα πολλά
.
προβλήματα και από την άλλη θέλουμε να τα βοηθήσουμε να βρουν στόχους στη ζωή τους
Α.Μ: Έτσι όπως λειτουργεί σήμερα το ίδρυμα εκτιμούμε όλοι ότι δεν έχει κανένα ουσιαστικό
αποτέλεσμα. Εκ των πραγμάτων δηλαδή δεν μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα. Πρέπει να
έχει μια εντελώς διαφορετική μορφή, περισσότερο να είναι σαν ξενώνας φιλοξενίας, ένα πιο
ανοιχτό σύστημα ,που θα προσφέρει στα παιδιά στέγη, φαγητό και φροντίδα. Να εξασφαλίζει
στα παιδιά μια εργασία, να μπορούν να πηγαίνουν στο σχολείο τους
Τα πολύ σοβαρά περιστατικά θα μπορούσαν ίσως να είναι σε ένα πλαίσιο κλειστό, όπως
είναι το δικό μας ίδρυμα τώρα, αλλά να είναι με εξειδικευμένο προσωπικό και με άλλες
δυνατότητες και άλλη υποδομή. Σε καμία περίπτωση να μην είναι όπως τώρα που τα παιδιά
κάθονται όλη μέρα και δεν έχουν με τι να ασχοληθούν. Θα έπρεπε επίσης να υπάρχουν
εργαστήρια στα οποία τα παιδιά να απασχολούνται καθημερινά με ένα πρόγραμμα
συστηματικό, να μαθαίνουν κάποια πράγματα. Δυστυχώς σήμερα στο ίδρυμα έχουμε ένα
μεγάλο αριθμό παιδιών τα οποία ουσιαστικά δεν έχουν τίποτα να κάνουν όλη την ημέρα.
Αυτό είναι πολύ επιβαρυντικό και για τα ίδια και για τη λειτουργία του ιδρύματος Αν είχαμε
εργαστήρια και το κάθε παιδί πήγαινε για 4 ώρες την ημέρα να τα παρακολουθήσει τα
πράγματα θα ήταν τελείως διαφορετικά και είναι παιδιά που τους αρέσουν οι χειρωνακτικές
εργασίες. Τουλάχιστον, όταν ένα παιδί θα έφευγε από το ίδρυμα μετά από 8, 12 μήνες θα
ήξερε κάποια πράγματα πρακτικά, ώστε να τα χρησιμοποιήσει για το συμφέρον του. Θα
μπορούσε να βρει μια δουλειά και να βγάζει τα χρήματά του και η κοινωνική του επανένταξη
θα ήταν ευκολότερη. Σήμερα αντιμετωπίζουμε σοβαρό πρόβλημα γιατί φεύγοντας ένα παιδί
από το ίδρυμα δεν έχει που να πάει ... Ειδικά όταν υπάρχει ένα περιβάλλον προβληματικό,
μια οικογένεια παραβατική , που αυτή έχει το μεγαλύτερο μέρος ευθύνης που το παιδί
κατέληξε σε ίδρυμα αγωγής ή στη φυλακή. Τι είναι αυτό που μπορεί να αλλάξει σε 1Ο μήνες,
σε 1 χρόνο, ώστε η οικογένεια να γίνει τόσο σωστή ξαφνικά που να μπορεί να στηρίξει ένα
τέτοιο παιδί, με ιδιαιτερότητες, με σοβαρά προβλήματα;
Προσπαθούμε να έχουμε επαφή και με την οικογένεια και με τα ίδια τα παιδιά αφού φύγουν
από το ίδρυμα. Προσπαθούμε να συνεργαζόμαστε και με τις αρμόδιες υπηρεσίες των
επιμελητών που στεγάζονται σε κάθε δικαστήριο ανηλίκων, ώστε να γίνεται κάποια δουλειά
και να εντάσσεται το παιδί τουλάχιστον σε ένα χώρο εργασιακό. Αυτό δεν έχει πάντα
αποτέλεσμα, υπάρχουν και αντικειμενικά προβλήματα σε σχέση με την εργασία και την
απασχόληση και είναι πολύ δύσκολο.. Ο έξω κόσμος αντιμετωπίζει τα παιδιά αυτά με
επιφυλακτικότητα, σε ορισμένες περιπτώσεις και με προκατάληψη. Κατά καιρούς
παρουσιάζονται προβλήματα με τους γύρω τους, η ίδια η κοινωνία τα απορρίπτει, δεν τα
θέλει. Το πρόβλημα είναι συνήθως με τους μεγαλύτερούς τους και όχι με τους συνομήλικούς
τους Τα παιδιά τα βρίσκουν μεταξύ τους, οι μεγάλοι δημιουργούν τα προβλήματα ..
~.
Πολλές φορές ,δυστυχώς, αποδεικνύεται ότι το ίδρυμα είναι το μεταβατικό στάδιο
για να καταλήξει ένα παιδί στη φυλακή ..
- --- --------------------------------------------""\1
Στάδια εργασίας
-αποδόμησητου κτιρίου_το « καλούπι» του κτιρίου_ καταστροφή τυπολογίας
-τα καινούργια κομμάτια_ σύνθεση νέων κομματιών_ νέα τυπολογία
-το παιχνίδι με 6 παίκτες στο ταμπλό-τοπογραφικό
-το αρνητικό καλούπι του κτιρίου που «κουμπώνει» στις κατασκευές των παιδιών
-διαμόρφωση τοπογραφικού_ χρωματιστή «κουρελού»_δημόσια πλατφόρμα
δραστηριοτήτων
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~
ΣωκρατηςΓ ι α ν ν η c;Μ χαληςΑλιtης;(ρ '1 σ το_,Θωμας
Ι Ι Ι ι
-----------1---------------------1-------------1--------------------------1-------------------------------------,------------------------------------,------------
ι Ι L L Ι Ιεπιλογη το ποθεσίας l -,
-----------r---------------------r--------------------------I-------------------~-----------I-------------------~----------------------~-------------ι------------
~ /G-: ~11;- -ο ~)~ ο ~ ο --Ι R/~-o-ο ' ~/;-0:-
Ι / / ι /''ο /j- /
"θα διολιγα ινα μεΡας απου μποριις νο γνωρίσιrς κοομοΝα πσιΡνω
το σκυλο μου και va πηγαιναυμιβόλτa~
"Θα έκονα καη στο χωρο της τραπεζαριας,να σuναντltμOI με το Σωκρατη. να
πφναμι την ώρα μας, ιι(fί πι:ρνάμι nίψο την πιρισσόrιρη IJtpO, τρώμι ,
παιζουμε )Ibox
'θα πηγαινα πισω_ ικι! που ιιναι τωρα το αυτοκινφα,βα ι:παrρvo τα αυτακlνllτa
και θα εκανα [νο μέρος για παρτυ"
"θα tKova tva μέρος γιο υπvα 1(01 θα 'το φτιαχνα ικιι που ξιναι τωρα το σχολειο
γιατί διν πατάιr ποτέ κανινας και ιχιιςτην ησυχlα σου"
"Θα πηγaινα ιl(ιι που είναι οι κουνιις τώρα και Οα ίκανα ίνα μιρος για να
κρύβομαl,Καl για κυνηγητό κοι ποιχνίδια μι άλλους"
"Ενα μέρος -που να έχιl ησυχΙα και να πας μι το ηλεκτρονικό κοι να παίζεις
χωρίς να οι ινοχλιί ιcανΙνας.Aμα θες να διαβόζιις ιcαι λούκυ Λουκ",
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Pr8paIΊItion8
Element ΡΓodυCΙioπ begins with cleaning ofthe mould. The mould should have
even and c1eθΠ aurface. Eνeπ the SI1latlest lπeguιsritiea ίη lhe mould &Uήece
(for eχample, ma.u ιeΩ. by a hammer) are Imprinted οπ the concrele Surf8CΘ.
The eνenness ΟΙ 1he mould βυήaω should correspoOO 10 the requlrements 10r
the ooncrete suήace.
Crumbs between Ihe mouJd suήace ιΜ the membrane ΟΓ b1ialera ίπ Ihe mould
βυήace wiII be vtsible ίπ the concrete surfece.
Use β vacuum ΟΓ ρressuήsed ΒίΓ 10 remove 8111ooge dust θΠd 8800 ρarticles.
Do not use mould ΟΙ on the surfaoe.
Settιng th. mouId edgα and buIldlng th. moukl
Start by apreading 8 piece of membrane that 1& Larger than the elemenl OOίng
cast on the mould table.
βefore setting the edges, press the membrane ιightly againsl 1he βυήace of the
mould table 60 8S Httle alr Βδ ΡOSSίble remains between the membnιneand th;
&υήaceoft:he tabιe. Υου can βlso ρerfoπn this procedure by using 8 soft
brush and ρu{Hng the ends σf the membrane to etralghten it.
Cutlng and COInpactlng ttι••lement
Use external νibration Ιο comρact the element Ιη the normal manner.
Setf..compactfng msBS can 8180 be used.
~Ing Iho Graphlc ConcιaIa pall8m
The membr8ne ίβ removed and the ssmple SΙabs βΓθ pressuΓθ washed the
foIIowlng day raνoaIIng tho GraρhlcConαeto.
GRAPHIC CONCRETE
InstructJons for casting smsII precast concrete sampIe sIabs
Το produee pattemιιd or ωmplete~oxposed oggregato ΠnIsho. aηd
high-quality fairface suήaces.
R8qulrementι for the prefιιbήc8tionpI8nt for commercla.I υ.. of G...ρh~
eonc_
- HoΉZontaI casling on 8 V8cuum table
- The required concrete masses. tools and competence for producing exρosed
flne aggregate nnIshes
- Extemal νtJraUOn (or HK-αιmρactίng conαete).
-τοο Graphic Concrete lechnokιgy transfer proce68 16 caπied out.
StoIΊIge and handllng ο.membr8nn
The membfanes mυst be atored in 8 dry, waπn aρaoe 800 be ρroteι::ted from
sunlight.
ΗΒΜIe the membranes 80 Ihat there θΓ8 no wrinkles or creases.
Do not alklw the membrsπβs 10 become dlι1y, wet or fouled by οΗ.
Pr8Ilmlnary _ and ιή.' caotInga
Pήor10 starting to υ88 the Gr8phic Concrete method, technology lransfer
process is caπied ouι.
The ρroceδI Includes lήal C8Stings usIng various conα'8Iθ masses and
membranes θ! well θS leamiηg how Ιο υβθ the membrane ίη ρroduction. This
ensures the Graρhk:Concrete qualtty sOO ρrodueUon emclency βδ wellss θΠ
enc:l Γββυη thal πIθθΙS the tergets with the mθthods,timiΓtg and roncrete
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QCSmoottιTlιl_ νeινeι fairface ιιιdaces
λ matte-ike and neaήy ponι-fπte falrface 8Urfaco
ConcNte manufactuπnUM a pιιΠl Θπψhic Conαetθ
rnernbrane on the mouId tabIe when producing thiιι ιυιfaco
GCProTII - doιίgrιed pettemod and textured aurtacoe
Reρetίliνo ρattoms created by deβignenι
Depending οη Ih. ρroduct. the end resuh ί, a concre1e
8Urface ΙΜΙ i, ρattemed.,mooιhor complewly βφoι.ed.
χαρσιι;τηριaτ,&ά






b Fn l1I:ιlatιιnce S1rnng
,. τ""""""'" O~ *WR..ιstane» G<>od
.-
cισ..d 1!'W88theι'realιt8nce Good
.σΤ""'" ....,"'" .5α'8tctlf8ι1ιUιnCe Good
Τ H..-dnna Η"" l1Welght Η.,,'Υ
, Τ..-rφer81u1'e CooI ;,: CI'Iomic8!reslιtance
_....
~- ""'" ιJ RenewaDle Νο.",,"",
-
Product& 81'8 bu6d on a eρeciaI memlnne Ipread
0'Iι8r' the rnouιcι ttιbIe, aJιowjng precut ooncrete rnanufac-
tιJιrwa to ρroducιehigh-quaity ooncret. eIement8 and ιιab8.
-----------------
----~~~~~~~~~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l
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.. TransIucence Q% '+:- uν Resistance GoodTranslucence Q% * uν Resistance Good
Country of orlgln
• Structure C10ssd 1!' Westher resIstance Good
• Structure Open 1!' Weather resistance Good
ct Netherlands
.::; Teχture Smooth • Scratch resistance Modef8te
.::; Τeχture Cosl'Se • Scratch resistance Good
Τ Hsrdness Hsrd Jl Weight HesvyΤ Hardness Hsrd .Il Weight ModSf8ts Product code
a' Temperature Coo/ :Φ: ChemicaI nssistance Modsf8lea' Temperature Coo/ :Φ: Chemical resistance Good
COA017 @ Acoustics Poor () Renewable Νο@ Aιxιustics Good () Renewable Νο
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